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El proyecto busca crear una radio comunitaria en el barrio de las Islas del Río Diamante, 
de San Rafael (Mendoza), el cual posee cuatro mil habitantes, que  tiene características 
urbanas marginales, sufriendo el subdesarrollo socioeconómico producto de un contexto 
social complejo que comienza y termina con la escasez de cultura. Teniendo bien 
presente la distancia cultural que existe entre docentes del colegio y los habitantes del 
barrio, es por eso que se busca dar una respuesta a la situación actual de la población 
mediante la educación de sus hijos, como estrategia de cambio para elevar la calidad de 
vida del barrio. La falta de dirigentes barriales o comunitarios es una de las mayores 
debilidades. De aquí la importancia de seguir trabajando en el fortalecimiento de las 
capacidades organizativas de grupos y organizaciones sociales no sólo en este proyecto 
sino en otros futuros que pueda emprender la misma comunidad. La concreción de esta 
radio ayudaría  a una mejor interrelación entre las organizaciones e instituciones barriales 
orientadas a profundizar el desarrollo social ya encaminado. El objetivo primario del 
proyecto es generar un vínculo de saberes entre la universidad, la comunidad de la Isla 
del Río Diamante y otros actores sociales por medio una Radio Escolar Comunitaria, la 
implementación de una emisora radial que tenga sede en la escuela y sea para toda la 
comunidad, generaría importantes beneficios: educación en valores, generar sentido de 
pertenencia con el barrio, brindar herramientas pedagógicas y culturales, propiciar 
espacios que favorezcan los procesos de comunicación dentro de la comunidad y el 
acceso a la información y brindar herramientas de organización y gestión comunitaria. Si 
bien la proyección estuvo a cargo del grupo extensionista de la Facultad de Ciencias 
Aplicadas a la Industria – UNCuyo, el desarrollo y puesta en marcha del mismo estará a 
cargo de una comisión de trabajo formada por: Escuela “La Buena Madre”, 
organizaciones barriales, equipo extensionista, voluntarios, organismos no 
gubernamentales y gubernamentales del departamento, comunidad en general. Cabe 
aclarar que el grupo extensionista viene trabajando con la institución escolar desde años 
anteriores en otras actividades y a partir del mes mayo del 2011 se han iniciado las tareas 
preliminares de organización y contacto con entidades involucradas. Posterior a esto se 
desarrollará la confección de la carta orgánica, obtención de permisos legales y equipos, 
instalación y puesta en marcha de la radio. 
